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Принятые сокращения 
УрФУ – ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» или Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатеринбург 
АН Монголии – Академия наук Монголии 
Вятский государственный университет, 
г. Киров 
– ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
университет», г. Киров 
Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН 
Ивановский государственный 
энергетический университет  
имени В.И. Ленина (ИГЭУ) 
– 
 
– 
Институт высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения Российской академии наук 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина»,  
г. Иваново  
Ижевский государственный технический 
университет  
– ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет имени Калашникова» 
Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет 
– ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет» 
Московский энергетический институт 
(НИУ МЭИ) 
– ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «Московский энергетический институт» 
Магнитогорский государственный 
технический университет  
им. Г.И. Носова (МГТУ) 
– ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова»  
Московский институт стали и сплавов, 
Новотроицкий филиал 
 
Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 
ОАО «ПО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова» 
 
 
Оренбургский государственный 
университет 
Орский гуманитарно-технологический 
институт 
– 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 
 
Национальный исследовательский технологический 
университет «Московский институт стали и сплавов» 
(НИТУ МИСиС), Новотроицкий филиал 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 
Открытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет» 
Орский гуманитарно-технологический институт – 
филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет» 
Самарский государственный 
технический университет (СамГТУ) 
– ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
технический университет»  
Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» (СПбГАСУ) 
– ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет»  
Саратовский государственный техни-
ческий университет им. Гагарина Ю.А. 
– ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (ТюмГАСУ) 
– ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет»  
Ульяновский государственный 
технический университет (УлГТУ) 
– ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
технический университет»  
Уральский государственный горный 
университет (УГГУ) 
– ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет (УГГУ)», г. Екатеринбург 
Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС) 
Таджикский технический университет 
(г. Душанбе) 
Челябинская государственная 
агроинженерная академия (ЧГАА) 
– 
 
 
– 
 
– 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 
 
Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими 
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 
агроинженерная академия»  
Южно-Уральский государственный 
университет (ЮУрГУ) 
– ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский 
университет), г. Челябинск 
